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1 La  corrispondenza  qui  edita  di  Maria  di  Ungheria  con  il  fratello  Carlo  V  e  con  il
cancelliere imperiale (per l’area germanica e per i Paesi Bassi) Nicolas de Granvelle non
appartiene alla  storia letteraria ma è documento in primo luogo storico.  Tuttavia,  la
segnaliamo brevemente come interessante testimonianza della francofonia al di fuori dei
confini francesi propriamente detti e come materiale di ricerca per gli storici della lingua.
Inoltre questa corrispondenza è interessante per ricostruire la prassi di redazione delle
lettere in una cancelleria principesca, in cui ogni epistola ha una genesi che attraversa
varie tappe, tra minute e abbozzi che precedono la stesura definitiva.
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